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事産財~ 【暖縛】 田哲E I 1司1 （総同銀 l附n
Der Unterschied zwischen dem Nativ-und Koktoantigen von 
Streptokokken. 
II. Mitteilung: Wie verb孟Itsich das lmpedin mit der 
T oxizitat ? . 
Von 
Dr. T. HIDAKA 
[Aus dem Iル01ユtoriumd. Kais. chirurg. Universitatsklinik Kyoto, (Pr<•f. Ur. R. Torikata)] 
Die in der I. u. I. Mitteilun三en＼’ahntenVersuchsgru叫iender Kanninchen, denen einer日 itsdas Nativantigen, 
vermisc ht mit der Standard valαine, und andererseits das Koktoantigen, auch vermischt mit der Standardvakzine, 
einverleibt worden war, ergaben keine merklichen Differenzen in Schwankung des Korpergewichts bzw. dcr Leuko-
zytenzahl im zirkulierenden Blute. Dies zeigt uns, class die Toxizitat beider Ingredienzen, d. h. Vakzine+ N. F. und-
Vak;zine + F. K. 20', fast gleich war. 
Dar巴ausergibt sich, da可日 der in der I. 1し I’ Mitteilung erw孟hnte U nterschied zwischピn dem E三ol王toantigen und 
Nativantigen in Erzeugung des voluminier℃nden bzw. agglutinierenden Antikorpers nicht etwa auf den Unterschied der 
Toxizitit beider Antigene zuri.ickzufc1hren ist, sondern auf die Existenχ einer Substanz im Nativantigen, die alle im-
mun.isatorischen V organgじ biszu einem gewissen Grade behindert und an sich <lurch etwa 20 Minuten dauernde 
Erhitzu時 beiro° C total vernichtct wird, ohne <lass dabei die eige凶 ichen a凶 genen (immunogeneri) Eigensclぱten
verloren gehen (Autoreferat）.調
